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年度 受理件数
1968 1，624 
1969 1，787 
1970 2，012 
1971 2，285 
1972 2，581 
1973 2，473 
1974 2，738 
1975 2，820 
1976 2，903 
1977 2，846 
合計 24，069 
国名 受理1'1ニ敏
アメリ;力 1，685 
ブラジル 3，747 
カナダ 1，945 
パラグァイ 1， 161 
イギリス 1，004 
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国会における質疑 (国籍法 ・入管令|均述)
1977， 3， 12，衆・予算委
土井たか子議員，出生による 1本1.籍取得の父系優先.日本人の
外国人配偶おの"本への帰化と入国・ 在留における~ 9:~差別を質問l。
香川・法務省民事局長，父系優先は:重国符|リilのために維待。
福田一法相.J.瓜1谷育忙!の :Jl正は f兄夫と調和させつつ/I~i次行なう
1978， 4， 1，参・予算委
田中寿美子議員， Nのみが1本人の (-1二国mをボめる政判につき
国籍法2条. ヲロー ド ・チアリ氏の'J，r.fヒにつきIril6条・人骨令のJ'[llj
瀬戸山法相，父系優先はリj女不手写忠忽とは，巴わない。
香川民事局長. -1Jj:国r:ilrlMのi'，対象は斡匡1(公式のぬではじめて
表iり1)。 川{仁人 !li卜在ffiの犬優先は IJ 本の犬k'I:-'I:; ，rîの 'kr~ を反映
の便り
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1979， 3，16，衆・外務委
土井たか子議員，/)li吹，jF，凶の父l手‘ド守への潮流と 2条改正をt'tl:j
香川民事局長 重国籍I:}jli:の必要を繰り返す 父系かl吐系かは
国民感情，伝統的な 身ぇ}jで決まり句人権規約方にi主Jxしない。
園田外相.i1; ll\ は II f勢の変化(こ!必じ)'1! '，;;~' を主:ぇ . CXJE-l一る もの、現
行法は純粋な日本へを守るためのようで.日本人でないと "本に住
めないというところがある 父吋の合目、でf:tのl五I'mをとれる)ji1;を
げ究すべきだ
1979， 3，26，衆・法務委
土井たか子議員 凶rffl i1~の "ì'm を改正する i1; II\'~A1J ~，f!g日必 111/
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1979， 4，26，衆・外務委
西宮弘議員.問符法 2条改正につき'l'tn
香川民事局長 帝国籍I:}jliーの必吹を繰り返す 父系1長11:はリ11;.
、Fちl京WJにi!jl}iせず 志法，人権規約とも瓜触せ j'
1979， 4， 27，衆・外務委
土井たか子議員，沖縄の 1陪[下117~児につきれ 1::)
古井法相.21E改正によるけのIBr:i継本で、なく .日 本人の fとし
て 6 条の 2 の ~ijMlhl } 化での解決が実際的。
香川民事局長."米両国籍法の不終合による無rBTfは附M州化で
解決可能。付系血統も53めると二重凶絡を|出Iiーできない門
園田外相.Ijtに窮余 F段でなく，人1として基本(1'-)な問題。人権
規約を批併するからには考えるべきだ
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1979， 5， 31，参・外務委
永石泰子参考人 (弁浪士)①父系優先は京文長;t;ljの伐浮。重国籍
防Iiより，特国務:I:~ 済が重~- ②1 952 ， 4 ， 19 のlけH~長通達による
旧他民地図以のJfの問符の臼到I}ft'-}抹消は違迭の叶化1;):国家の巴恵
で|村官ftな条1'1が多L、。国籍法改正または立法的置が必安
田中寿美子議員，人権規約批准に、'iたり努力したい
1979， 6， 5，参・外務委
田中寿美子議員，無国籍児のi，t'fiL 5 zq' 1.(事同長i曲j主につき 1~11。
問中康久・法務省民事局五課長 見ifi去は値IEIT:1の1t'tを子定しな
かったU上米間係法との|問題はf'il!外の事態 1.1鮮.介湾I>lH系の一
重凶おf~在宅の処f哩を繋序し♀いと改正は困難。 L( 判. 1長通遣を変え
る必要1'1ーは♀い
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ムーわたしの子は生まれながらの日本人 4 
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@ 外国人男性(ロノfー ズ)と日本人女性(大和)との結婚から生まれ
子に日本国籍を取得させようとして受理されなかった出生届の1
(杉山さんもこれに該当)
記1と 於
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。 外国人男性(王)と日本人女性(中村)との結婚から生ま
れた子の外国人としての出生届の例
⑤ 日本人男性 (令1)と外国人女性(ワタナベ)
との結婚から生まれた子の出生届の例
白 日本人男性(鈴木)と日本人女性(鈴木)との
結婚から生まれた子の出生届の例
葉大 ;:11J;(
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止まれたとき
生まれたところ
住 所
(手 !~~~)
@f列不受理の理由は、日本州'1:が外国人と結燃すると、向分が生J
だ子に 1本国籍を伝えることができず、その結果、チを (j分の〆絡
記峨することもできない というのが役所のl説明。 しかも 日本の
は、国籍と氏名の以族ド!ごとをー殺さ寸べきだとの見解から 、「大和
IJ Jの点記に官官色を示し、「国IIJ.ロパ ス」と，守くよう 指導する。
人が帰化する楊合も、日本!瓜の氏名に改めるよう示唆される。
b 1I d' 自生
。例と@例は、父が無国籍者の場合、あるいは父母が結燃していな
い非脳，'1，r-の場合、その[-は日本国符を取得できる。
括和23年
注1)各例の氏名、住所などの記載はすべて架空のものである
2) @@。は受理されるはずの記載例、 @は不受理の例
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?
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????????
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?????????。???????????????????、????? ???? 。?????? 、??? 。?、???? 。
????、??????????
??? っ?。???、??? 、??? ? 、??? 。???、??? 、 ? ??????? 、????????、 っ 。???????????? ? 。
???????
???????
??
????
?????? 「?????????」? 。 「????。??? ??????
??????
?
????????
???? ?。? ??????? ??? ???? 。 ? 、?????? ???? 、?????? 。?、???? 、
?
???????
? 。
????????????????
??? ? 、???? ???
?
??、????
???????「? ? ??
??????? 。? 。 ?? ? 。
??
? ???
??、?????????
? ? 、? ? 、? ????
????????????
?? 、
??
????
? ???「 ゃ? 」?? 「 」? ? 、
?
????????
???????????????????????????????????
?
??????????
?。? 、?????? ?。 「 っ??? 」 っ 。??、??? っ??? 。
?????????、?????
??? 、?????? ? 。?、 、 、??、??? ?? 、??? ???? 。 ??、???? 。 、??? ? 。
???????????????
??、????????? ??。???? 、??? ? ゃ 、ゃ??、 、???????、 「 」?っ?命
.， 
???????????。???????????? ???っ 、 ???? っ 、??? ??。????
?
?????????、?
??? ??????? 。
??、????????????
??? 、
??
???
????
?
???????。
?????? 、??? 。?、???? 、 ???? ??、?? 、 、?、? 、 、? ?
?
???っ?。?????
?
? ? ?? 、「
???????????。
???????????。???
?
?
??????????????
? ?、?? ? ? 、?、? ? ? ? っ? ? ? ? 、 ? ?? 。
?????、? ???????
????? ?? ? ?。
沖縄県内米軍基地分布図
守ち
/ 
??????、???????????????????????????? ????
?
??、?????
???。 、?????? 。??? 、 っ??? 、??? 、??? 。「??? 」?っ? 、「??????」 。
?????????????、?
??? ? 。?????? っ??。 、??? 、? ?? ?? ?
?
???????
? ?「 ?? ?? ? 」? 、? ??? 。? っ 、? ? 。
????????、??????、
????? 、?。???? ? 、?? 、
1.黒地部分が米軍基地。
2.沖縄県の米軍基地は在日米軍基地の
5%にあたる 258km2 0 県総面積の
11%を占める。
3.県内米軍基地の95%は沖縄本島に集
中し、その面積の20%に及ぶ。
?。σP
D 
e 。
c::=-
???????????????????????????っ??????? 。??、 ?っ?、???? ? 。??、 ? 、??? 、??? ? ? 。??? 、?????? 、?????? っ 。
???????????????
?、????????。? 、 、??? 、???? ?? ? ?? ??? 、? ? ?? 。
?、?????????????
??????????。
?、?????????????
?? 。
?、??? ??? ??。?、??、????? ?????? ?。
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?????????????????? 、?? ?????????。????? 、?? 、??? ?。
???????
???????????????
????、???、 ??? ?、?? ???
沖縄県混血児童生徒の実態
(1975年12月現在・県教育庁指導課調査)
?????????。???????? ? 、?? ????????? ???? ? 。?? ? 、?? 、?? 。
?????????????、?
????? 、?? っ ???? ??? ??? 、? ???
国籍別混血児童・生徒数
面前々?幼稚園 小学校 中学校 待殊学校 高等学校 米入学校 計
米 国 9 91 10 2 143 255 
フィリピン 15 1 5 69 100 
日 本 45 392 197 9 83 72 798 
中 国 2 4 1 25 32 
その f也 5 31 16 4 10 66 
詰1 61 533 234 9 95 319 1，251 
. 
や
?、????
???
?????
????????
?????????、???????? っ 。???? 、? 、??、 「 ????? 」?? 、? っ「?? 」 。
?
???
??? っ??、? ? ? 。?? ??っ 、?? ?? っ???。? ?、?? っ 。?? ??、 ??? ??? 、
?????????????????
? 。
????????、???????
????? ???、?? ??? ? ?? ??? 。??? ???? 、 ??? 、?? ??? ? ? 、?? 。 っ?? ? 、
???、????????????。?? ? 、 ???????? っ ?????ャ ? 、
?
???
?? ????。
???、???????????
????? 。?? 、?? ??? 。??? ? 、 ??? ? 、
混血児童・生徒出生時の父親の国籍別数
面右辺?幼稚園 小学校 中学校 特殊学校 高等学校 米入学校 言十
米 国 42 417 .180 7 48 172 
フィリピン 3 53 39 2 26 100 223 
中 国 2 12 3 2 34 53 
フランス 1 
メキシコ 1 1 
日 本 1 l 1 3 6 
その他 13 4 16 10 43 
不明(未記入) 45 12 57 
三十 61 533 234 9 95 319 
??????、?????っ???????? 、? 「 」????????????????????? 。?? ??? 、??? ??、? 、?? ?????? ? 。
???????????????
?????????。 ?????? 『 』 っ?? 。
??????「?? 」??、
????? 、?? っ 、?? ????? ? 、 ??? 、 。?? ??? ? 、?? ? っっ?? 、 、 っ??? っ?? 。?? ?? 、???? ?っ? ? 。??? 、?? 、 っ ?
?????????????????? 、????????。 、???? 。???? ?? 、??????? ?????????、??????、 ???? ? 。
??????????????
注)そのf也はベトナム，インド，カナダ，ポルトガル，イギリス，韓国など。
議~ 幼稚園 小学校 中学校 開車学t交高等学校 米入学校 言十
父別居 28 354 144 7 49 19 601 
父母別居 16 79 40 l 16 48 200 
母別居 2 l 7 10 
父母同居 6 42 31 10 228 317 
父死別 12 10 1 6 12 41 
不明(未記入) 1 44 8 14 5 82 
dEh 3 言十 61 533 234 9 95 319 1，251 
混血児童・生徒の生活態様
????、????????????? ???? ? 。?、「 ?」 「 」
???????
???????????????
????? ????、???? 「??
???、???「??????」?
??? っ 。
???????? 、
????? ? 。
?????????? ?
?
?
?? 、 ?
?
? ????????? ?
????? ???? ?? ??????? ????「??
?
?
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?
?
?
???
?
?
????? ? ?
? ?? ? ?
?
国籍別・在留資格別外国人登録数
総数
主要在留資格別
留学生 宗教 一般永住 法126の子 法 126 協定永住|
暢国・朝鮮 638，806 540 40 1，712 121，217 149，076 342，366 
中 国 46，944 2，347 26 8，551 3，702 8，196 
アメリカ 25，033 787 2，820 70 20 498 
その f也 38‘311 2，038 2，431 818 568 2，756 
f!i 計 749，094 5，712 5，317 11，151 125，507 160，522 342，366 
20 21 
中国人 無国籍者 帰化許可者
登録数 登録数 総 数
1970 51，481 818 5，379 
1971 52，333 930 3，386 
1972 48，089 9，268 6司825
1973 46，642 5，219 13，629 
1974 47司677 3，170 7，026 
1975 48，728 2，676 8，568 
1976 47，174 2，805 5，607 
1977 47，862 2，924 5，680 
1978 48，528 2，687 7，391 
中国人の帰化急増の概況
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i;，'i(. :出i抗1入i凶4川qT究t?V1
そのf恥}見u川う比tと山 i叫出
注1)州化を申請する中国人は、事前 l こ 1-1-1国符出船I~+
続をと っていったん無国紡となるため、無回総
省数を1G'Jitた。
2 )帰化許可の原因:P.:i-S1j1iXは公表されないため、言1
"r総数を掲げたが、 73年のi~~J自が中同人の帰化
によることは:lIj]ら均、てもある。
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。
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ツァイ チェン
さよなら 再見一一一. _...............~ • • II!・1200円(〒160円)
台北のある会社に勤める黄青年は、得意先の日本人七人のカ、イドをしなければならない破目になっ
てしま った。 日本人の目的はもちろん女だ。 かつて何百万もの中国人を殺した 日本人に同胞の女性
を世話しなければならないとは。彼の心は乱れる・・一。 日本人の心にスシリと重い表題作ほか二篇
を収録。 この作品集は台湾では空前のベストセラーとなり、アメリカ、韓国、 ドイツでも翻訳発行
されている ・ぼくは台湾を知らなし」いや、見事に、知ろうとしなし」そしてぼくにとって、知ら
ないで済まされることではないのだ。読みながら、しばしば辛い気持になったが、 中国文学の正統
的ユーモアに救われ、なにより、作者の行き届いた眼に感嘆し、かつ感謝する。(野坂昭如)
発行/ めこん発売/文遊社東京都文京区本郷 1-25-1 ft815-7740 
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日本におけるインドシナ厳民の
上陸許可.出国，残留状況
1:陸数 L'J!，生死亡 出匝l 日本残f1
1975 90 + 3 93 。
1976 247 + 9 -1 255 。
1977 833 +19 844 8 
1978 712 +15 ー l 435 291 
1979 767 + 7 61 713 
合計 2，649 +53 -2 1，688 1，012 
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第ワ期「女大学」報告
朝鮮人であること・共に生きること
高史明氏・岡百合子氏
4・18
アジアからみた日本
ーアジア人留学生に聞く
5・16
国籍法改正について
石田玲子氏・内海愛子氏・安江とも子氏
国籍・入管体制のかべ
田中宏氏
6 .20 
7召5
園
田
園小省関基本的人権と国際平和制800円
国際人権条約資料集
芹田健太郎編 86・1800円
本書は法の国際化における法のレベル(圏内法と条約と
の関係)と具体的に各国であるいは各国間において生じ
ている人権問題を考察する上に時宜をえた好資料集であ
?????????????????、?? ??? 。 ???????っ???? 、 ???、???? ?。?? ?
?
???っ
?。 ?
?
??
???、?
?
???
?? 。
?????????
東主主2おおけ考お高生ん人小ア束性町ポあ どび真地解現水女善車 大えい卑 で々泉 γ の神l り世I尾 政代闘
京らす 空るた明 いは允ア南愛戸ラ なす悦 思の珠
富するiんんトハ き主作 品リ皇が女子底車問性小( つ舞ちを日る〈な村 tま(:生~ L?の 形題止llg発ななくじ r-H上く尚三の 2f の;~ ~真解町売・ すまし y ~公 ち、 女た 過 A の
ーニせ ず〉少少り生と 旬、 た国キ旅〈性とち 程ま女放
ニ i し)のカ*岡年年まの少を 勺日ス モの IJの車い性
三八む 22ぃ 喜子 よ図生れ 年刊の奇を路血性」掘同走つ解
l 勺tし まきた め J本 な捨甫 つ ξ のる 十筑て議 つ v-棄ドの隣運て部一国〈労青石春す放思
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'79秋期「女大学J
心を売ること・体を売ること
一売買春の歴史を通してー
もろさわょうこ氏
10月17日(水)第1固
女性と天皇制
女性の人権と売春一沖縄から
金城清子氏(弁護士)
1月21日(ボ第2回
1700円
数ある天皇制論の中で、女性の視点が導入されたこ
とはなかった。それらは、すべて政治体制の論議で
あり、タテマエの論議であった。しかし天皇制は私
たちの生活の中に大きく根を張っている。いまここ
に、女性の立場から、戦前、戦中、戦後の世代の人
聞が新たな視角で論じる。
定価加納実紀代編
日韓癒着とキーセン観光
中川信夫氏
12月19日(水}第3回
渋谷勤労福祉会館
午後6時30分-9時
500円(会員300円)
会場
時間
参加費
東京・文京・後楽2-16-2 
解放の美学
思想の科学社
-入会・機関誌の申し込み，お便りなどの連絡先
7ジアの女たちの会
03・-508・7070(昼間)
東京0-4614.3'アジアの女たちの会」
〒240償浜市保土谷区桜ヶ正112県住公社147
五島昌子方
電話
振込
20世紀の画家は何をめざしたか
富山刻F子著予価1800円
四六版上製 270ページ
戦争と革命があいつぐ激動の20世紀。画
家たちはどこに身を置き，何を見たか。アジ
アの視座より20世紀美術を聞い直すソ
東京都文京区小石川 3-7
TEL 03 (814) 5521 未来社
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タイ叢書文学編
ニミバ・プー ミター ウ才ン 野中耕一編訳一一一一1400円
タイ国農民小説選
ーソーイ・トーンー
アヌ?ンラーチャトン 森幹男編訳一一一一一一1600円
タイ民衆生活誌(1)
一祭りと信仰ー
ボータン 冨田竹二郎訳一一一一一一一一各1450円
タイからの手紙辻)("fJ
既刊4舟
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ホセ・リサーノレ 岩崎玄訳
ノリ・メ・タンヘレ 1350円
反逆・暴力・革命 1300円
レナトコンスタンティーノ I池端訳・ II-lV鶴見他訳一一ー
フィリピン民衆の歴史 ト忠弘司
(1)寺見元恵訳 (2)山下美知子訳一一ー(1)980円・(2)110円
フィリピン短編小説珠玉選(1)(2) 
sハヴェリャーナ 仮谷芳直訳 980円
嘆を見ずに
既刊1舟フィリピン叢書動井
草村
T書文
f房化
?き事
?元業
;努社
i A芸刊
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